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 一方で、外資銀行の店舗数は 2001 年の 159 から 2015 年年末 1000 以上まで増加し








































































































































第一項 2001年～2015 年の銀行発展 




表 1 銀行発展の特徴･国家政策まとめ 
 本土銀行  外資銀行  
2001 －国有商業銀行の株式制への構
造改革の検討 
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2007 年、恒豊銀行の設立は 2003 年、渤海銀行の設立は 2006 年と浙商銀行の設立は
2004 年である）、2001 年から～2015 年までの 15 年間を次の四つの時期に分けられ
る： 
 ①2001 年～2002 年。中国郵政貯蓄銀行と恒豊銀行と渤海銀行と浙商銀行のデータ
がないため、国有商業銀行 5行と株式制商業銀行 9行の基礎データを収集した。 
 ②2003年。中国郵政貯蓄銀行と渤海銀行と浙商銀行のデータがないため、国有商業
銀行 5行と株式制商業銀行 10行の基礎データを収集した。 
 ③2004年～2007年9。中国郵政貯蓄銀行と渤海銀行のデータがないため、国有商業
銀行 5行と株式制商業銀行 11行の基礎データを収集した。 
 ④2008年～2015年。国有商業銀行 6行と株式制商業銀行 12行の基礎データを収集
した。 
 表 3は中国商業銀行の基礎データである。 
                                                   
7 野村證券の証券用語解説集による。 
8 ウィキペディアによる。 





表 3 商業銀行の基礎データ（NIからΔNPまで） 
 NI ΔNI NON ΔNON NP ΔNP 
2001 2296.3 － 619.3 － 270.8 － 
2002 2685.3 16.9% 691.7 11.7% 324.3 19.8% 
2003 3214.7 19.7% 881.8 27.5% 696.4 114.7% 
2004 3850.4 21.6% 1065.8 26.3% 876.9 26.7% 
2005 4314.5 12.1% 1108.7 4.0% 1,371.8 56.4% 
2006 6416.7 48.7% 774.8 -30.1% 1,779.0 29.7% 
2007 9448.0 47.2% 1358.9 75.4% 3,030.4 70.3% 
2008 11367.1 20.3% 2136.3 57.2% 4,383.6 44.7% 
2009 11113.0 -2.2% 2728.9 27.7% 4,926.2 12.4% 
2010 14420.4 29.8% 3358.3 23.1% 6,509.2 32.1% 
2011 18443.6 27.9% 4891.8 45.7% 8,651.6 32.9% 
2012 21396.9 16.0% 5657.1 15.6% 10,072.1 16.4% 
2013 24046.4 12.4% 6572.4 16.2% 11,327.7 12.5% 
2014 26199.2 9.0% 7945.1 20.9% 12,108.6 6.9% 




 DB ΔDB  TA ΔTA 
2001 109,212 － 145,731 － 
2002 104,080 -4.7% 164,600 12.9% 
2003 94,275 -9.4% 190,111 15.5% 
2004 82,163 -12.8% 216,293 13.8% 
2005 76,888 -6.4% 254,705 17.8% 
2006 72,901 -5.2% 296,810 16.5% 
2007 71,656 -1.7% 357,742 20.5% 
2008 71,475 -0.3% 414,088 15.8% 
2009 108,576 51.9% 526,179 27.1% 
2010 109,524 0.9% 617,980 17.4% 
2011 111,172 1.5% 720,130 16.5% 
2012 114,491 3.0% 835,672 16.0% 
2013 116,538 1.8% 925,366 10.7% 
2014 120,086 3.0% 1,023,942 10.7% 




















 2009 年だけ前年より減少したが、それ以外の年では増加していた。2015 年の
28,529.8億元は 2001 年の 2,296.3億元の 12倍である。 
（2）純金利収入変化率 




 2006年だけ前年より減少したが、それ以外の年では増加していた。2001 年の 619.3
億元は同年の純金利収入の 27%であるが、2015 年の 9,383.1 億元は同年の純金利収入











































 この 15 年間、毎年増加している。2015 年は 1,151,510 億元まで上昇し、2001 年の
8倍程度である。 
（10）総資産変化率 
 毎年 10%以上であって、2009年が最も大きく、27.1%である。 
 
 全体からみると、店舗数の変化だけ大きな起伏があり、最も多いときは 2014 年の










図 1 商業銀行の純金利収入比率 
 
出所：表 1により筆者作成  
 
図 1を見ると、商業銀行の純金利収入比率は全体的に不安定で、2011年以降の変化
が小さく、2015 年の数値は 2001 年の 1.5 倍程度である。純金利収入比率は 2004 年














に最も低い点（0.25%程度）に至った。2006 年から回復し、2008 年の数値は 2004 年
の高さを超えた。2006年～2015年の 10年間に渡り、増加した。2015年は 15年間の
頂点に上がり、0.8%以上となって、2001年の 2倍程度である。 
 最後に、商業銀行の ROA は純利益を総資産で割って求め、各年の変化を観察する。 
 










































































表 4 外資銀行の基礎データ 
  FB ΔFB FNP ΔFNP FA ΔFA 
2001 159 － 13.0 － 3,736 － 
2002 146 -8.2% 12.2 -6.1% 2,881 -22.9% 
2003 157 7.5% 13.3 9.1% 4,159 44.4% 
2004 171 8.9% 19.4 46.3% 5,823 40.0% 
2005 207 21.1% 29.3 50.7% 7,155 22.9% 
2006 224 8.2% 46.2 57.7% 9,279 29.7% 
2007 274 22.3% 60.8 31.7% 12,525 35.0% 
2008 311 13.5% 119.2 96.1% 13,448 7.4% 
2009 338 8.7% 64.5 -45.9% 13,492 0.3% 
2010 360 6.5% 77.9 20.8% 17,423 29.1% 
2011 387 7.5% 167.3 114.9% 21,535 23.6% 
2012 412 6.5% 163.4 -2.3% 23,804 10.5% 
2013 947 129.9% 140.3 -14.1% 25,628 7.7% 
2014 1,000 5.6% 197.2 40.6% 27,921 8.9% 
2015 1,044 4.4% 152.9 -22.5% 26,808 -4.0% 
出所：『中国金融年鑑』（2002～2016）により筆者調整・作成 
注： 














 2015年の 1,044店は 2001年の 159店の 6.5倍であり、この 15年間にわたり大きな
増加を示している。特に 2012年は 412店で、2013 年は 535店も増え、947 となった。 
(2)外資銀行店舗数変化率 
 2002 年だけ前年より減少したため、マイナスの変化率が現れた。2013 年の変化率
が最も大きく、129.9%である。 
(3)純利益総額 
 2015年の 152.9億元は 2001年の 13億元の 11.8倍であるが、最も大きい数値では
ない。2014年の純利益が最も大きく、197.2億元である。また、前年より減少した年




と 2015年の 5年間である。 
(5)総資産総額 



















図 4 外資銀行店舗数比率 
 
出所:表 3と表 4により筆者作成 
 
図 4 から、外資銀行の店舗数割合は 2009 年以外に毎年増えていることがわかる。










図 5 は外資銀行の総資産利益率の不安定を示している。2001 年から増加し、2002
年になってまた下がった後、2005年は 2002年のレベルまで回復した。2008 年に頂点
に上がって、0.9%程度である。その後、急に減少してから急増した。2011年の利益率







図 6 外資銀行総資産比率 
 
出所:表 3と表 4により筆者作成 
 
図 6 では、2002 年～2007 年総資産比率は増加したが、その後は小さな増加を除け




 1、外資銀行店舗数比率は 2008年～2009年以外にこの 15年間全体的に上がったよ











の支店（Foreign banks branches）を外資法人銀行（Foreign-funded banks branches）
に組織再編した。（組織再編した後、制限される業務が少なくなる）。（表 1の③、⑪） 
 下降の可能な要因を下記のようにまとめる： 








































 𝑌1 = α + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 
 𝑌2 = α + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 





                                                   
18 アリババ傘下のアップ利金融商品であり、携帯でチャージ・管理することができ、簡単に



























             表 5 単位根検定結果  
ADF PP DFGLS 
Y1 -1.617352 -1.606608  -1.484396 
Y2 -0.209711 0.213490 -0.388660 
Y3 -1.674952 -1.755145 -1.190544 
X1 -2.501894* -1.71545* -1.781190 
X2 0.99088 1.620135 0.387941 
X3 -2.703105* -2.645914 -2.711194** 
△Y1 -3.487771** -3.7975** -3.64789*** 
△Y2 -3.368142** -3.678536** -3.374166*** 
△Y3 -2.895494* -2.916424* -2.943089*** 
△X1 -3.807474** -3.753164** -3.251833*** 
△X2 -3.509945** -3.498877** -2.229911** 
△X3 -5.22366*** -9.403693*** -5.466285*** 
出所：表 3と表 4により筆者作成 
 












結果を見るとする。ラグ次数は 2として設定する。結果は表 6で表示される。 
 ここで、 
 第一段階の帰無仮説は「見せかけの回帰有あるいは共和分回帰無」である。 
 第二段階の帰無仮説は「共和分ベクトルはたかだか 1本」である。 
 第三段階の帰無仮説は「共和分ベクトルはたかだか 2本」である。 
 
表 6 ジョハンセン検定の結果 
グループ Y1、X1、X2、X3 Y2、X1、X2、X3 Y3、X1、X2、X3 
第一段階の統計量 71.30794 43.78235 60.62815 
第一段階の 5%臨界値 40.17493 40.17493 40.17493 
第一段階の帰無仮説 棄却 棄却 棄却 
第二段階の統計量 29.26371 19.63026 14.92205 
第二段階の 5%臨界値 24.27596 24.27596 24.27596 
第二段階の帰無仮説 棄却 棄却されない 棄却されない 
第三段階の統計量 7.097756 6.258261 4.987964 
第三段階の 5%臨界値 12.32090 12.32090 12.32090 
第三段階の帰無仮説 棄却されない 棄却されない 棄却されない 






















表 7 商業銀行の純金利収入比率への回帰分析結果 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.002969  0.003031 0.979522 0.3484 
X1 0.383031 0.122708 3.121495*** 0.0097 
X2 0.592246 0.183543 3.226747*** 0.0081 
X3 1.179931 0.346641 3.403895*** 0.0059 
R-squared 0.868839 F-statistic 24.28888*** 
Adjusted R-square 0.833068 Prob. (F-
statistic) 
0.000037 
出所：表 3と表 4により筆者作成 
 
 表 7 から得られる統計的な結果はまず、自由度修正済み決定係数（Adjusted R-
squared）が高いということから、説明変数の説明力が高いという結論が付けられる
19。 










表 8 商業銀行の非金利収入比率への回帰分析結果 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.005485 0.00163 3.365183 0.0063 
X1 -0.125117 0.06598 -1.896277* 0.0845 
X2 0.341655 0.098692 3.46184*** 0.0053 
X3 0.366163 0.18639 1.964497* 0.0752 
R-squared 0.723577 F-statistic 9.598045*** 
Adjusted R-square 0.648189 Prob. (F-
statistic) 
0.002095 















 Y3の回帰分析の結果は表 9となる。 
 
表 9 商業銀行の ROAへの回帰分析結果 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.005601 0.00374 -1.497707 0.1623 
X1 0.205965 0.151394 1.360456 0.2009 
X2 0.59222 0.226451 2.615222** 0.024 
X3 1.059671 0.427679 2.477727** 0.0307 
R-squared 0.754105 F-statistic 11.24487*** 
Adjusted R-square 0.687043 Prob. (F-
statistic) 
0.001119 
出所：表 3と表 4により筆者作成 
 













業銀行の純金利収入と ROAへの影響結果をそれぞれ表 10と表 11にて表示される（国
有商業銀行の非金利収入比率への詳細は付録にて）。 
表 10  国有商業銀行の純金利収入比率への回帰分析結果 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.004592 0.003048 1.50667 0.1601 
X1 0.382766 0.123394 3.101977** 0.0101 
X2  0.49781 0.18457 2.697136** 0.0208 
X3  0.787576 0.348581 2.259376** 0.0451 
R-squared 0.811916 F-statistic 15.82817*** 
Adjusted R-square 0.76062 Prob.(F-
statistic) 
0.000264 
出所:表 3と表 4により筆者作成 
                                                   









   
表 11 国有商業銀行の ROAへの回帰分析結果 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.006484 0.003908 -1.659152 0.1253 
X1 0.248118 0.15822 1.568181 0.1451 
X2  0.602028 0.236662 2.543834** 0.0273 
X3  1.012907 0.446962 2.266201** 0.0446 
R-squared 0.743349 F-statistic 10.61994*** 
Adjusted R-square 0.673354 Prob.(F-
statistic) 
0.001408 
出所:表 3と表 4により筆者作成  
 
表 11 からみると、F 値は 1%有意水準での有意点（6.22）を越えたため、全体的に
国有商業銀行の ROA に影響を与えていると考えられる。自由度修正済み決定係数が高




の純金利収入と ROA の関係は 1%有意水準で帰無仮説が棄却されたため、純金利収入




Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.004777 0.003357 -1.422997 0.1825 
X1 0.634751 0.135892 4.670996*** 0.0007 
X2  0.526355 0.203264 2.58952** 0.0252 
X3  1.026947 0.383886 2.675133** 0.0216 
R-squared 0.870936 F-statistic 24.74304*** 
Adjusted R-square 0.835737 Prob.(F-
statistic) 
0.000034 





表 13 株式制商業銀行の ROAへの回帰分析結果 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.00275 0.003107 -0.884895 0.3951 
23 
 
X1 0.120763 0.125802 0.959939 0.3577 
X2  0.457408 0.188172 2.430802** 0.0334 
X3  0.907579 0.355384 2.553801** 0.0268 
R-squared 0.733465 F-statistic 10.0901*** 
Adjusted R-square 0.660773 Prob.(F-
statistic) 
0.001724 
出所:表 3と表 4により筆者作成 














結果は表 14となる。  
表 14 誤差項の自己相関検定 
項目 ダービン･ワトソン比 自己相関 
表 6 1.768527 無し 
表 7 1.357793 判定不能 
表 8 1.058249 判定不能 
表 9 2.035475 無し 
表 10 1.105362 判定不能 
表 11 1.60506 判定不能 
表 12 1.171625 判定不能 
出所:表 7～13のデータより筆者作成  
 
 サンプル数が 15で、説明変数が 3の場合、5%の有意水準での下限と上限は 0.82と
1.75である。従って、自己相関が判定不能の範囲は 0.82と 1.75の間にある。表 6と



























ある。   
 
第二項 ROAへの影響について 















第一節 戦略的投資家の導入  
                                                   










































 本項では上場の影響を分析するために、上場銀行と未上場銀行の ROA を比較する。
収集されているデータは 2015 年までであるため、浙商銀行は当時未上場で、未上場









め、上場グループと非上場グループの ROA を比較するために観察する期間を 2008 か
ら 2015年までとする。結果は図 6である。 
 
 
図 6 上場銀行グループと未上場銀行グループの ROA比較  
         
出所：付録の 3 と 4により筆者作成 













































年～2008年にそれぞれ 8倍、7倍と 5倍であった。 
 2、外資銀行の場合、2006年から 2014年までの期間、人民元業務の成長は急速であ
り、人民元業務によってもたらされたのは総資産の増加である。このほか、店舗規模
も拡大し、2001年の 159店から 2015の 1044店まで数が 6.5倍ほど上がった。 





















る効果があり、中国商業銀行の ROAの向上と密に関連していると言える。  
 3、外資銀行の支店構築に配属される人員はそれなりの研修を受けたと思われる。
人員の流動により（中国商業銀行への転職等）外資銀行のノウハウを流していくこと













うになった。26それによって、2011 年から 2014 年まで外資系銀行の総資産は徐々に
上がっていた（表 4）。更に、2014 年の 12 月に国務院総理李克強によって、「国務院
により『中華人民共和国外資銀行管理条例』の修正決定について」を公布し、人民元
業務の経営条件を緩和した旨を伝えた。例えば、人民元業務を行う条件として、当該





























































































































純金利収入(億元) 2001 2002 2003 2004 2005 
中国工商銀行 724.20 842.31 985.42 1,131.49 759.83 
中国銀行 342.12 394.09 568.67 722.08 852.39 
中国農業銀行 415.91 452.23 513.35 551.13 437.31 
中国交通銀行 69.96 66.94 124.83 159.63 315.91 
中国建設銀行 553.25 649.72 602.43 664.48 1,165.51 
中国郵政貯蓄銀行 － － － － － 
招商銀行 30.86 49.06 75.31 115.19 128.50 
民生銀行 18.15 24.62 42.69 73.73 96.70 
中信銀行 22.59 35.09 46.85 73.93 91.83 
中国光大銀行 25.28 30.99 47.81 73.02 107.58 
華夏銀行 23.77 25.39 37.78 46.57 54.90 
興業銀行 13.42 30.31 45.11 58.04 68.22 
上海浦東発展銀行 22.68 40.35 63.38 88.86 111.01 
平安銀行 11.51 17.43 21.14 31.35 48.94 
広発銀行 22.57 26.74 37.31 56.07 64.21 
恒豊銀行 － － 2.61 4.25 7.44 
渤海銀行 － － － － － 
浙商銀行 724.20 － － 0.56 4.25 
 
純金利収入(億元) 2006 2007 2008 2009 2010 
中国工商銀行 1,635.42 2,244.65 2,630.37 2,458.21 3,037.49 
中国銀行 1,041.17 1,336.14 1,441.46 1,416.60 1,761.73 
中国農業銀行 723.67 1,573.90 1,938.45 1,816.30 2,420.98 
中国交通銀行 398.03 537.42 656.38 425.74 609.99 
中国建設銀行 1,403.68 1,927.75 2,249.20 2,118.85 2,515.00 
中国郵政貯蓄銀行 － － － 496.59 730.86 
招商銀行 215.09 339.02 468.85 403.64 570.76 
民生銀行 161.68 225.80 302.13 317.27 448.48 
中信銀行 164.73 261.70 373.51 359.84 481.35 
中国光大銀行 129.50 177.72 223.36 196.02 303.80 
華夏銀行 96.31 135.25 164.85 158.07 227.59 
興業銀行 132.95 208.46 261.92 272.02 379.43 
上海浦東発展銀行 177.83 241.80 315.34 335.38 452.04 
平安銀行 64.82 96.06 125.98 129.84 158.29 
広発銀行 54.01 113.23 157.16 130.98 193.62 
恒豊銀行 8.23 12.21 27.14 28.54 52.57 
渤海銀行 － － 9.91 18.08 28.23 





純金利収入(億元) 2011 2012 2013 2014 2015 
中国工商銀行 3,627.64 4,178.28 4,433.35 4,935.22 5,078.67 
中国銀行 2,080.90 2,347.81 2,585.30 2,915.68 2,989.90 
中国農業銀行 3,073.46 3,412.66 3,742.77 4,275.82 4,361.40 
中国交通銀行 1,034.93 1,201.26 1,306.58 1,347.76 1,441.72 
中国建設銀行 3,045.72 3,532.02 4,373.98 3,895.44 4,577.52 
中国郵政貯蓄銀行 1,034.93 1,201.26 1,389.73 1,678.16 1,792.59 
招商銀行 763.07 883.74 989.13 1,102.00 1,367.29 
民生銀行 631.12 745.55 793.03 892.36 914.33 
中信銀行 651.06 754.86 856.88 947.41 1,044.33 
中国光大銀行 394.40 502.63 508.62 582.59 664.59 
華夏銀行 302.84 353.04 387.03 462.41 460.83 
興業銀行 499.91 707.55 841.57 955.60 1,198.34 
上海浦東発展銀行 610.73 724.81 837.20 964.16 1,108.72 
平安銀行 252.89 330.35 406.88 530.46 660.99 
広発銀行 237.09 245.96 260.03 292.37 328.18 
恒豊銀行 69.84 107.32 121.07 142.08 180.26 
渤海銀行 56.26 75.46 105.15 134.33 154.28 





非金利収入(億元) 2001 2002 2003 2004 2005 
中国工商銀行 41.64 55.62 89.71 135.41 344.80 
中国銀行 164.64 202.91 247.68 213.42 197.21 
中国農業銀行 24.57 33.77 49.59 86.42 117.64 
中国交通銀行 107.31 91.58 100.68 124.68 29.33 
中国建設銀行 81.13 89.64 144.91 169.28 121.63 
中国郵政貯蓄銀行 － － － － － 
招商銀行 21.85 16.60 21.89 31.35 42.45 
民生銀行 19.14 25.87 41.57 50.18 63.08 
中信銀行 42.21 40.14 24.44 29.05 28.55 
中国光大銀行 34.96 36.28 38.16 74.58 11.46 
華夏銀行 14.84 17.85 21.54 25.56 33.17 
興業銀行 17.57 19.56 22.31 27.11 50.74 
上海浦東発展銀行 13.09 13.59 17.94 25.89 32.82 
平安銀行 14.28 22.58 20.62 28.31 5.57 
広発銀行 22.04 25.71 38.16 38.80 20.87 
恒豊銀行 － － 2.59 5.37 8.42 
渤海銀行 － － － － － 




非金利収入(億元) 2006 2007 2008 2009 2010 
中国工商銀行 171.63 296.92 467.21 636.33 770.72 
中国銀行 148.91 279.24 625.54 498.44 601.73 
中国農業銀行 151.32 167.83 173.58 401.64 476.28 
中国交通銀行 36.56 85.80 101.36 146.38 204.21 
中国建設銀行 112.25 279.42 448.27 552.99 719.89 
中国郵政貯蓄銀行 － － － 23.98 41.46 
招商銀行 44.84 84.92 84.23 137.82 143.01 
民生銀行 14.81 27.21 45.38 96.84 83.92 
中信銀行 13.57 16.68 43.29 48.17 76.30 
中国光大銀行 8.43 22.72 23.65 46.56 50.58 
華夏銀行 4.45 6.91 11.26 13.22 17.19 
興業銀行 3.96 12.19 35.23 44.77 53.82 
上海浦東発展銀行 12.19 16.87 30.27 32.86 46.51 
平安銀行 6.53 12.02 19.15 21.30 21.42 
広発銀行 29.15 10.45 19.95 20.15 25.96 
恒豊銀行 9.86 27.24 4.57 1.26 8.21 
渤海銀行 － － 2.91 4.04 11.17 




非金利収入(億元) 2011 2012 2013 2014 2015 
中国工商銀行 1,124.50 1,191.17 1,463.02 1,653.70 1,897.80 
中国銀行 814.58 862.35 982.50 1,056.65 1,050.10 
中国農業銀行 697.09 787.52 846.38 861.47 1,000.28 
中国交通銀行 234.63 272.11 337.77 426.25 496.56 
中国建設銀行 925.18 1,075.44 1,190.64 1,330.72 1,474.45 
中国郵政貯蓄銀行 234.63 272.11 57.41 55.63 111.41 
招商銀行 198.50 249.93 336.91 556.63 647.42 
民生銀行 167.06 248.14 315.30 410.14 570.98 
中信銀行 118.42 139.49 188.70 299.75 407.01 
中国光大銀行 66.32 95.53 144.44 202.72 267.00 
華夏銀行 32.51 44.33 62.75 86.44 127.61 
興業銀行 85.36 139.23 211.73 293.38 345.14 
上海浦東発展銀行 64.54 95.78 148.02 248.56 332.72 
平安銀行 43.54 67.13 115.01 203.61 300.64 
広発銀行 44.64 65.09 84.22 154.44 219.17 
恒豊銀行 24.45 20.67 38.60 56.11 60.13 
渤海銀行 7.93 19.14 22.73 21.40 30.52 






純利益 (億元) 2001 2002 2003 2004 2005 
中国工商銀行 58.03 61.74 24.73 23.11 337.04 
中国銀行 79.08 94.45 287.07 209.32 274.92 
中国農業銀行 11.52 28.97 19.22 20.03 10.44 
中国交通銀行 19.09 12.28 43.12 9.15 92.43 
中国建設銀行 43.04 51.67 223.87 483.88 470.96 
中国郵政貯蓄銀行 － － － － － 
招商銀行 13.75 17.34 22.30 31.44 39.30 
民生銀行 6.46 8.92 13.91 20.38 27.03 
中信銀行 9.45 14.16 15.44 21.67 29.80 
中国光大銀行 1.76 2.72 4.33 12.87 25.41 
華夏銀行 6.40 7.06 8.02 10.17 12.89 
興業銀行 4.82 4.77 9.84 11.01 24.55 
上海浦東発展銀行 10.62 12.85 15.66 19.30 24.85 
平安銀行 4.02 4.32 4.25 2.95 3.11 
広発銀行 2.75 3.04 3.98 1.02 -2.94 
恒豊銀行 － － 0.67 1.01 1.35 
渤海銀行 － － － － － 
浙商銀行 － － － -0.42 0.65 
 
純利益 (億元) 2006 2007 2008 2009 2010 
中国工商銀行 494.36 819.90 1,111.51 1,293.50 1,660.25 
中国銀行 372.86 462.62 771.82 701.94 965.04 
中国農業銀行 52.26 433.83 515.91 648.92 956.41 
中国交通銀行 125.40 206.41 282.97 295.57 426.14 
中国建設銀行 463.19 691.42 926.42 1,068.36 1,350.31 
中国郵政貯蓄銀行 － － － 32.87 113.84 
招商銀行 67.94 152.43 209.46 182.35 257.69 
民生銀行 37.58 63.35 78.31 120.09 171.93 
中信銀行 37.26 82.90 132.20 145.60 217.79 
中国光大銀行 26.50 50.39 73.16 76.43 127.62 
華夏銀行 14.82 21.01 30.71 37.60 59.93 
興業銀行 37.98 85.86 113.85 132.82 185.19 
上海浦東発展銀行 33.53 54.96 125.16 132.15 191.79 
平安銀行 13.03 26.50 6.14 50.31 62.84 
広発銀行 -2.09 26.68 27.84 33.87 61.89 
恒豊銀行 1.62 4.52 9.34 11.90 22.81 
渤海銀行 － － 1.27 2.56 7.78 
浙商銀行 2.80 3.54 5.91 8.67 16.43 
 
純利益(億元) 2011 2012 2013 2014 2015 
中国工商銀行 171.63 296.92 467.21 636.33 770.72 
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中国銀行 148.91 279.24 625.54 498.44 601.73 
中国農業銀行 151.32 167.83 173.58 401.64 476.28 
中国交通銀行 36.56 85.80 101.36 146.38 204.21 
中国建設銀行 112.25 279.42 448.27 552.99 719.89 
中国郵政貯蓄銀行 － － － 23.98 41.46 
招商銀行 44.84 84.92 84.23 137.82 143.01 
民生銀行 14.81 27.21 45.38 96.84 83.92 
中信銀行 13.57 16.68 43.29 48.17 76.30 
中国光大銀行 8.43 22.72 23.65 46.56 50.58 
華夏銀行 4.45 6.91 11.26 13.22 17.19 
興業銀行 3.96 12.19 35.23 44.77 53.82 
上海浦東発展銀行 12.19 16.87 30.27 32.86 46.51 
平安銀行 6.53 12.02 19.15 21.30 21.42 
広発銀行 29.15 10.45 19.95 20.15 25.96 
恒豊銀行 9.86 27.24 4.57 1.26 8.21 
渤海銀行 － － 2.91 4.04 11.17 




総資産(億元) 2001 2002 2003 2004 2005 
中国工商銀行 43,180.71 47,342.36 52,791.20 56,705.21 63,737.91 
中国銀行 25,965.07 25,965.10 32,508.86 34,896.39 39,440.39 
中国農業銀行 25,279.90 29,765.66 34,940.16 40,137.69 47,710.19 
中国交通銀行 6,613.89 7,668.74 9,286.33 11,386.34 14,234.39 
中国建設銀行 27,523.72 30,831.95 35,530.70 39,047.85 45,857.42 
中国郵政貯蓄銀行 － － － － － 
招商銀行 2,663.31 3,716.60 5,038.93 5,865.74 7,339.83 
民生銀行 1,388.98 2,462.81 3,610.64 4,453.99 5,571.36 
中信銀行 3,003.96 3,351.63 4,198.03 5,050.10 6,119.35 
中国光大銀行 2,654.05 3,283.43 3,944.23 4,164.36 5,155.57 
華夏銀行 1,358.50 1,781.46 2,468.29 3,043.26 3,561.28 
興業銀行 1,248.41 1,782.77 2,599.99 3,399.61 4,739.88 
上海浦東発展銀行 1,736.91 2,793.01 3,710.57 4,555.32 5,730.67 
平安銀行 1,201.27 1,661.66 1,934.53 2,042.86 2,223.25 
広発銀行 1,912.02 2,193.15 3,017.23 3,445.11 3,563.54 
恒豊銀行 － － 202.76 272.44 369.71 
渤海銀行 － － － － － 
浙商銀行 － － － 103.07 218.46 
 
総資産(億元) 2006 2007 2008 2009 2010 
中国工商銀行 75,094.89 86,842.88 97,576.54 117,850.53 134,586.22 
中国銀行 50,102.77 44,076.00 60,738.47 77,711.53 91,085.39 
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中国農業銀行 53,636.28 53,034.80 70,124.41 88,811.55 103,386.52 
中国交通銀行 17,157.01 21,036.26 26,723.51 32,949.08 39,418.18 
中国建設銀行 54,485.11 65,981.77 75,554.52 96,233.55 108,103.17 
中国郵政貯蓄銀行 － 11,920.60 22,301.84 26,972.71 33,890.28 
招商銀行 9,341.02 13,105.52 15,717.97 20,679.41 24,025.07 
民生銀行 7,250.87 9,197.96 10,501.41 14,040.87 17,803.10 
中信銀行 7,068.59 10,112.36 13,192.55 17,750.31 20,813.14 
中国光大銀行 5,961.17 7,393.54 8,518.38 11,976.96 14,799.35 
華夏銀行 4,452.87 5,925.58 7,316.37 8,454.56 10,403.10 
興業銀行 6,147.60 8,513.35 10,208.99 13,321.62 18,418.23 
上海浦東発展銀行 6,893.44 9,194.80 13,094.25 16,227.18 21,914.11 
平安銀行 2,605.76 3,525.39 4,744.40 5,878.11 7,276.10 
広発銀行 3,739.08 4,375.23 5,460.15 6,664.87 8,143.90 
恒豊銀行 568.44 1,073.73 1,509.96 2,137.64 2,741.60 
渤海銀行 － － 622.11 1,175.16 2,650.86 
浙商銀行 366.13 575.23 838.03 1,634.18 2,173.12 
 
総資産(億元) 2011 2012 2013 2014 2015 
中国工商銀行 154,768.68 175,422.17 189,177.52 206,099.53 222,097.80 
中国銀行 104,788.37 112,421.20 122,996.23 135,373.57 147,866.78 
中国農業銀行 116,661.36 131,971.08 144,943.50 159,741.52 177,913.93 
中国交通銀行 46,111.77 52,733.79 59,609.37 62,682.99 71,553.62 
中国建設銀行 122,818.34 139,728.28 153,632.10 167,441.30 183,494.89 
中国郵政貯蓄銀行 41,244.64 49,152.99 55,744.51 62,983.25 72,963.64 
招商銀行 27,949.71 34,082.19 40,163.99 47,319.29 54,749.78 
民生銀行 21,624.60 31,052.85 30,991.21 38,650.82 43,574.68 
中信銀行 27,658.81 29,599.39 36,411.93 41,388.15 51,222.92 
中国光大銀行 17,333.46 22,792.95 24,150.86 27,370.10 31,677.10 
華夏銀行 12,440.11 14,878.91 16,622.62 18,516.28 20,206.04 
興業銀行 23,868.09 32,134.93 36,276.35 44,063.99 52,988.80 
上海浦東発展銀行 31,246.30 26,757.16 36,438.78 41,449.19 49,845.18 
平安銀行 12,581.77 16,065.37 18,917.41 21,864.59 25,071.49 
広発銀行 9,189.82 11,681.50 14,698.50 16,480.56 18,365.87 
恒豊銀行 4,372.89 6,179.50 7,728.09 8,485.55 10,681.56 
渤海銀行 3,124.88 4,721.02 5,682.11 6,671.48 7,642.35 





Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.027653 0.004546 6.083285 0.0001 
X1 -0.36355 0.184028 -1.97549* 0.0738 
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X2  -0.55098 0.275265 -2.00164* 0.0706 
X3  0.58423 0.519868 1.123804 0.285 
R-squared 0.392 F-statistic 2.364038 






Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.018328 0.003679 4.981099 0.0004 
X1 -0.38001 0.148958 -2.55111** 0.0269 
X2  0.162951 0.222808 0.731354 0.4799 
X3  -0.434 0.420798 -1.03138 0.3245 
R-squared 0.538516 F-statistic 4.278716 
Adjusted R-square 0.412657 Prob.(F-statistic) 0.03129 
出所:基礎データにより筆者作成 
 
 
 
